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  A cerca de $496 mil millones de pesos alcanzó el stock de colocaciones del 
sistema financiero al mes de diciembre del año 2005. Esta cifra representa en 
torno al 66% del Producto Interno Bruto y un incremento nominal del 69% en 
relación a 1998, año previo a la crisis de finales de la década de los noventa.En 
términos absolutos el crecimiento de las colocaciones ha sido liderado por las 
colocaciones comerciales, que pasaron desde MM$ 12.000 en 1998 a MM$ 
19.000 en el 2005. Sin perjuicio de ello, el mayor incremento relativo lo han 
experimentado los préstamos para la vivienda y las operaciones de leasing con 
aumento de 139% y 2.436%, respectivamente. En general, las colocaciones del 
sistema bancario se concentran en créditos comerciales y en préstamos 
hipotecarios los cuales representan, respectivamente, el 50% y 20% del total de 
las colocaciones.  La concentración de una industria no es tan simple como contar 
las empresas que están compitiendo, si no que ponderar un conjunto de variables 
como la participación de mercado, diferenciación del producto, la tecnología y la 
estabilidad en el tiempo de las empresas que forman la industria. En definitiva, se 
considera al poder de mercado de las diferentes empresas como una de las 
manifestaciones más potentes de las ventajas competitivas. Durante el período en 
análisis 1998/2005, se observa  una mayor concentración de la industria. Así, las 
colocaciones relativas de las cuatro principales entidades bancarias pasaron de 
53,85% en 1998 a 65,70% en 2005. Por otra parte, el índice de Herfindahl – 
Hirschman (que mide la concentración en el mercado) muestra que la banca 
nacional pasó de ser un sector con bajo nivel de concentración a uno de 
concentración moderada, según las definiciones del propio indicador. 
